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Penelitian ini bertujuan meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar 
IPA siswa dengan menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching pada 
materi sifat-sifat cahaya di kelas V SD IT Amal Insani Jepara. 
Model Quantum Teaching merupakan model yang dapat menjadikan 
proses pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, serta memberikan  
kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keingintahuannya melalui suatu 
percobaan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Hasil 
belajar adalah perubahan tingkah laku siswa yang dilihat dari aspek kognitif, 
afektif, maupun psikomotorik setelah mengikuti pembelajaran. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah penggunaan model Quantum Teaching dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA dan 
meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD IT Amal Insani. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SD IT Amal Insani dengan subjek penelitian 29 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan setiap 
siklusnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Quantum Teaching, 
sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPA materi sifat-sifat cahaya. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini terdapat peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran yang mulanya pada prasiklus diperoleh persentase  
58,3%, mengalami peningkatan pada siklus I 74,2% dan siklus II 83%. Sedangkan 
hasil belajar siswa aspek kognitif pada prasiklus diperoleh persentase klasikal 
34,49%, siklus I 55,2%, dan siklus II 82,8%. Hasil belajar aspek afektif pada 
siklus I diperoleh persentase klasikal 65,2%, dan siklus II 78,1%. Sedangkan hasil 
belajar aspek psikomotorik pada siklus I diperoleh persentase klasikal 67,8%, dan 
siklus II 78,6%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD IT Amal Insani Jepara dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SD IT Amal 
Insani Jepara. Disarankan dalam menerapkan model pembelajaran Quantum 
Teaching guru dapat memahami karakteristik siswa agar dalam menjalankan 
proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tersebut semua 
siswa dapat aktif dan merasa termotivasi. 
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 This study aims to improve teacher skills and student learning outcomes 
by applying a Quantum Teaching model on the material properties of light in the 
class V SD IT Amal Insani Jepara. 
 Quantum Teaching is model is a model that can make the learning process 
more interesting, fun, and provide opportunities for student to develop knowledge 
through an experiment that aims to improve student learning outcomes. Learning 
outcomes arechanges in student behavior that can be seen from the aspects of 
cognitive, affective, and psychomotor after following the learning. The hypothesis 
of action in this study is the use of Quantum Teaching model can improve teacher 
skills in mananging IPA learning and improve learning outcomes IPA student 
class V SD IT Amal Insani Jepara. 
 This research is a classroom action research conducted in class V SD IT 
Amal Insani Jepara with subject of research 29 student. This study lasted for two 
cycles. Each cycle consist of two meetings. The free variable of this study is 
Quantum Teaching, whereas the dependent variable is the learning result of the 
material IPA the light properties. Data collection methods in this study using 
interview techniques, observation, and tests. Data analysis used is quantitative and 
qualitative analysis.  
 The result of this classroom action research is the improveement of the 
teacher’s skill in teaching which is initially in prasiklus is 58,3%, increasing in 
cycle I 74,2% and cycle II 83%. While the student learning outcomes cognitive 
aspects on prasiklus obtained classical percentage of 34,49%, cycle I 55,2%, and 
cycle II 82,8%. Students’ learning outcomes of affective aspects in cycle I 
obtained by classical percentage 65,2%, and cycle II 78,1%. While the students’ 
learning outcomes on the psychomotor aspect in cycle I obtained the classical 
percentage of 67,8%, and cycle II 78,6%. 
 Based on the result of classroom action research conducted on the class V 
SD IT Amal Insani Jepara can be concluded that the use of Quantum Teaching 
model can improve student learning outcomes on the subject of material IPA light 
properties on students of class V SD IT Amal Insani Jepara. Suggested in 
applying the teaching model of Quantum Teaching the teacher can understand the 
characteristics of students in order to run the learning process using the learning 
model all student can be active and feel motivated. 
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